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МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
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На сучасному етапі розвитку економіки України, проведення 
результативної митної політики є одним з основних способів 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, звертаючи увагу на 
вагомість інтеграції у всесвітній торгівельний простір.  
Протягом 2017 р. були виконані важливі позитивні кроки в 
напрямку вдосконалення національної митної політики.  
По-перше, проводилась діяльність щодо якнайшвидшого 
впровадження новітніх електронних систем і технологій під час 
реалізації митних формальностей, що дає можливість скорочення часу 
проходження товарів та зменшення кількості бюрократичних 
процедур.  
По-друге, забезпечено системне опрацьовування 
зовнішньоекономічних операцій й визначення їх доречності, 
відстеження напрямів переміщення товарів, посилення контролю за 
виконанням зовнішньоекономічних операцій з поодинокими 
високоліквідними товарами.  
По-третє, здійснюється міжнародне співробітництво з реалізації 
зовнішньої політики.  
В контексті виконання міжнародних зобов’язань, що випливають з 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та реформування діяльності 
митниць структурними підрозділами ДФС проводилась нормотворча 
діяльність з імплементації актів європейського права.  
Проте існує ряд основних проблем новітньої митної політики, які 
вимагають її до вдосконалення: 
1) невідповідність митного контролю держави світовим 
стандартам; 
2) велика кількість контрабандних товарів, у т.ч. наркотичних 
засобів та зброї; здійснення правопорушень у галузі інтелектуальної 
власності та інші; 
3) заниження митної вартості при імпорті великого асортименту 
товарів тощо.  
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